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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
1. “Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, hanya untuk Allah 
SWT“ 
2. “Tidak ada satupun di dunia yang lebih mengerikan dari pada mengabaikan 
kesungguhan“ (Martin Luther King Jr)  
3. “Kiat mencapai keberhasilan adalah kecermatan dalam memanfaatkan setiap 
kesempatan dengan sebaik-baiknya” 
4. “Mudahkanlah dan jangan mempersulit, sampaikan kabar gembira dan jangan 
buat orang lari. Buatlah kesepakatan dan janganlah bertentangan“ (HR. Imam 
Bukhori-Muslim) 
5. “Ilmu itu bagaikan hewan peliharaan, maka ikatlah  dengan tulisan” (Ali bin 
Abi Thalib) 
 
 
PERSEMBAHAN 
1. Untuk baktiku kepada kedua orangtua yang telah memberi dorongan dan 
kasih sayang selama ini. 
2. Dek Suryaningtyas Buana Puteri, yang selalu di hati. 
3. Seluruh keluargaku tercinta. 
4. Para dosen beserta staf. 
5. Teman-teman almamaterku. 
 
 
KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan hidayah, inayah dan keagungan-Nya. Sehingga atas berkat dan 
karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Proyek Akhir sebagai syarat kelulusan  
pada program Diploma III Teknik Mesin. 
Dalam menyelesaikan Proyek Akhir ini penulis tidak lepas dari bantuan 
berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima 
kasih kepada: 
1. Yth. Bapak Rohmat Winarso, ST., MT., selaku Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Muria Kudus. 
2. Yth. Bapak Rianto Wibowo, ST., MEng., selaku Ketua Jurusan Teknik 
Mesin, Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. 
3. Yth. Bapak Sugeng Slamet, ST., MT., selaku pembimbing I. 
4. Yth. Bapak Rianto Wibowo, ST., MEng., selaku pembimbing II. 
5. Para Dosen Fakultas Teknik Mesin yang telah memberikan ilmu dan 
bimbingan selama penulis menempuh kuliah.    
Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dan sadar akan 
kemampuan dan pengetahuan yang masih sangat terbatas, sehingga hasil Proyek 
Akhir ini masih dalam wujud belum sempurna. Untuk itu segala kritik dan saran 
membangun bersifat positif dan konstruktif yang datang dari manapun akan 
 
 
diterima dengan senang hati, dengan harapan mendapatkan pengetahuan dan 
pengalaman baru bagi penulis. 
Terlepas dari segala kekurangan penulis telah berharap, semoga proyek 
akhir yang sederhana ini mampu memberikan manfaat yang baik bagi pembaca. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  
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